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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Les Borses espinyoies, h«n enírii en
an període estacionari. Després de les
jornades aciivíssimcs del mes d'abril,
és natural que es produeixi aquest am¬
bient de calma. Es clar, que hom ha
pogut observar una lleugera animació
en el g«'op d'obügadons carrilaires, i
també un intent de redreçament en els
Explosius, però ambdós feedmens, no
ban passat de naturals derivacions de
fets aillais. La resta del mercat, no ha
mostrat altre caire, que una tendència a
mantenir les posicions conquistades.
Caldrà veure, el sentit en que s'orienta-^
rà en les jornades properes.
Pel que es refereix a l'estranger, cal
remarcar novament la foria represa que
B'ha prodcïí a la Borsa de Ntw Yofk.
Ei un detall interessant, per quant hom
ao desconeix la influència d'aquell mer¬
cat damunt de totes les Borses mun¬
dials. I recordar a la vegada, que el dal- j
tabaix de 1929, fou promogut per la si- !
tuacló del mercat americà. Pel demés, Í
lols cal remarcar, les noves que han |
circulat respecte a una possible desva- |
lorifztció del franc, el qual ha estat se- .
guidament desmentit pel ministre de |
Finances francès. |
A la Borsa de Barcelona, els valots |
d'Estat, han ofert certa irregularitat, f
L'Interior, ha perdut uns cèntims i i'Ex- !
lerior, defprés de la foria empenta de !
les setmanes precedents, ha passat de j
94 a 93. Es mantenen els Amorti'Zibles !
nets i bruts. Estancats a 244 els Bons
Or i més entrenades les Obligacions del
Tresor.
Els valors municipals, han mantingut
la fermesa de les anteriors jonades, per
bé que en la darrera sessió la presència
de partides importants de paper, han
motivat una petita flexió. Els de Barce¬
lona, han millorat novament i així ob¬
servem que els de 1921, després d'arri¬
bar a 90, queden a 89. Els de l'Exposi'
ció arriben a 92 i els de 1934 sobrepu- f
gen el canvi de 97. Dels altres muñid'
pis, els de València acaben a 79 i els
de Màiegi, a 62. Els de Sevilla rcacciO'
nen lleugerament fins a 60. Fermes íes
Obligacions Provincials, que pugen fins
a 97 i també ela deutes de l'extingida
Mancomunitat. Els valors bancaris,
ferms i els Marrecs, pugen fins a 90'5O.
Els valors carrilaires, han tingut una
bona setmana, il·lusionats per la deci¬
sió del Cornell de ministres, d'autorit¬
zar les emissions sol·licitades per les
Companyies i per valor de 200 milions.
Els Atacants primera hipoteca hm arri¬
bat a 56 i els de segona hipoteca, han
batut el rècord, al passar de 76 a 85 per
acabar a 83. També han millorat les
Obligacions Nords i totes les sèries de
l'Alacant. Han ofert també una millora,
ds f. c. Catalunya, en les dues emlS'
sions. Són demanats els Catalans, als
Çjoals la proposta del Govern, referent
1 suspensió de pagaments 1 aplicació
de convenis, els ha d'afavorir necesst
riament. Les Obligacions Tramvlesi, 1
arriben a 90 i tsmbé milloren iei Tras- |
atlàntiques avaladef. [
Ets valors industrials, mantenen la 1
)
seva fermesa. De! conjunt, ca! remar' |
car U forts millora de les Motrius, que \
han pujat de 81 a 85, les de l'emissió de \
1923 i de 77 a 80 les de 1920. Reacció- \
nen de 83 a 87 les Maquinistes i de 95
a 97 les Indústries Aragoneses. Les
I
Obligacions Telefòniques, cotitzen a f
lC0'50,i els Regadius de Llevant a 78'50, i
En conjunt l'aspecie d'aquest sector és |
ben satisfactori. [
I
En el merest a termini, s'ha caractc t
ritzií per la represa dels Explosius, i la !
millor orientació dels valors Internacfo- 1
nsis. Els carrils, resten inactius, i aca-
ben la setmana molt desorientats. Les |
l
Chades, després d'arribar a 430, s'han i
refet ràpidament fins a 444 per acabar í
a 441. Les Filipines, arriben en on mo¬
ment eufòric, fins a 370 però acaben a
363 molt demanades. Els Fords, bin
estat objecte de preferència a Borsa i
de! canvi de 235 han passat ràpidament
a 250 per acabar a 246. Es un valor,
que com a conseqüència de la ruptura
de les negociacions comercials amb
França, ha de sortir-ne forçosament
afavorit.
Dels altres valors, les Aigües es llmi-
I ten a mrntenir les seves posicions. HI
: ha un intent de reacció en els Tramvies
I preferents Han millorat de 64 a 67 els
I Aslsnds i de 42 a 43 els Colonials. Les
'
Fetgueres, han p?rdut l'animació de les
I anteriors setmanes. Poc negoci en Hu-
I lleres i Petrolets i finalment, cal regis-
t trer un intent de reacció de les Plates,
I a 19 duros.
I En resum, el mercat a termini sem-
!bla ben disposat i en quant al mercatai comptat, el to de sosteniment és ben
I remarcable' Preparem-nos a observar,
l'orientació de les futures jornades.
Tàcit
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
El Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya
Amb la designació feta dissabte pel senyor Pich i Pon, el Consell Executiu







Treball . . . .
Governació ,
Assistència Social «
D. Joan Pich i Pon
D. Fèlix Escalas
D. Lluís Duran i Ventosa
D. Joan Vallés i Pujats
D. Alfred Sedó I Perls-Mencheta
D. Pere Huguet i Puigderrsjols
D. Josep Torrens Dalmau
D. Lluís Jover Noneil
D. Raü! Roviralta I Asian!
D. Josep Lluís de PratJus ícia i Dret
Ei formen, doncs, tres radicals, dos de la Lliga, dos de la Ceda i tres desig¬
nats com tècnics, independents.
Temes ferroviaris
Automotors i electrificació
Ela avantatges ds l'electrificació dels derat i no massa intens, i on per liur
ferrocarriis amb relació als sens incon¬
venients foren clarament resumits en el
Congrés Ferroviari del Caire, on hom
conclogué així: cL'electrificacló lerà
tant més interessant com més elevat
sigui el preu del carbó, com més b£ix
sigui ei cost de l'energia elèctrica, com
més accidentat sigui el perfil de la lí¬
nia, com més moderat sigui l'interès
dei diner i, sobretot, com wéí intens
sigui el tràfic.»
Aquesta qüestió de la intensitat del
tràfic amb refació a l'elecírificació dels
ferrocarrils té un interès particular amb
referència a l'explotació per mitjà d'au-
tomo'ors. Perquè, essent evidents els
avanta'ges que els automotora presen¬
ten, hom ha conclòs, a vegades amb ex¬
cessiva rapidesa, que els automorors
feien innecessària l'electrificació.
Es evident que en Unies de tràfic mo-
poca longitud i altres circumstàncies,
la competència de i'cutomòbii és parti¬
cularment foria, la substilució del tren
de vapor per l'automotor, éa la millor
solució, car resol la competència a fa¬
vor de la línia ferrada, sense que calgui
recórrer a l'electrificació, que sempre
resulta costosa.
Psiò, en canvi, quan el tràfic de la lí¬
nia éi molt intens, l'iutomofor no bas¬
ta i, aisrhores, l'electrificació és neces¬
sària ! és mé^ econòmics. Per exempte,
dels estudis fets amb referència a la lí¬
nia Brussei'les-Anvers, resulta que elec¬
trificació i explotació per automotors
exigeixen les mateixes despeses d'ex¬
plotació per un tràfic de disset trens
diaris en cada sentit. Ara bé, el tràfic
previst és de cinqusnta-set trens diaris
(Segueix a la plana 5)
Al marge dels fets
Un capítol
de Machiavelli
Níccola Machiavelli, conegut entre
nosaltres per Maquiavel, té escrit un
llibre anomenat el *Princep* en el qual
dona consells per a reeixir en la gover-
nació dels pobles. Quan els Médicis tor¬
naren a manar, Vescriptor florentí fou
acusat de conspirador i l'empresonaren.
A Vergàstula es dedicà a escriure algú •
nes obres i entre elles hi havia l'esmen¬
tada, que ha estat la més discutida.
Això s'esdevenia l'any 1512. Avui, en¬
cara hi ha molts paràgrafs d'*El Prín¬
cep* que es poden comentar, per exem¬
ple el Capitol V, el qual em sembla
oportú traduir a continuació:
* Quan els Estats que s'adquireixen
estan acostumats a viure en llibertat i
a regir se per lleis pròpies, poden con¬
servar-se de tres maneres: La primera
és destruint los. La segona, traslladant-
hi la residència. I la tercera, deixant-
los que cs governin amb llurs pròpies
lleis i organitzant un govern de pocs
governants que el mantinguin fidel, per
bé que creada aquesta forma de govern
pel Príncep, sap que no pi;t existir sen¬
se la seva aliança i sense el seu poder,
i farà tot allò que estigui a les seves
mans per a conservar l'adhesió. Aquest
és el millor mitjà per a assolir la domi¬
nació d'un pais acostumat a un règim
liberal.
»Els espartans i els romans ens ofe¬
reixen exemple d'aquests tres sistemes
de conservar les conquistes. Els espar¬
tans governaren Atenes i Ttbes i crea¬
ren en una d'aquestes ciutats un govern
de pocs ciutadans, malgrat el qual va¬
ren perdre Tebes i Atenes. Els romans,
en canvi, destruïren Càpua, Cartago l
Numància per tal de conservar la pos¬
sessió d'aquestes ciutats, l^o les perde¬
ren, però. I quan volqueren governar
Grècia de la mateixa manera que els
espartans, deixant-la en llibertat de re¬
girse per les seves lleis i estatuts, fra¬
cassaren en la tasca, i aleshores es va¬
ren veure obligats a destruir moltes ciu¬
tats gregues per a poder conservar-hi
llur imperi, perquè aquest és, en efecte,
el mitjà més segur de possessió. El que
s'apoderi d'un pais acostumat a viure
en mig de les seves llibertats i no es de¬
cideixi a destruir lo, ha d'esperar ésser
destruït pel pais conquistat, car sempre
tindrà com a senyera de rebel·lió les lli¬
bertats i el seu antic règim, que no po¬
dran fer oblidar ni e^s beneficis ni el
transcurs dels anys. Intenteu el que val¬
gueu i prengueu les precaucions que
millor us semblin, ni la llibertat ni el
règim liberal fugen de la memòria, de
tal manera que seran sempre l'eterna
aspiració. La mateixa aspiració que
senti Pisa després d'ésser sotmesa tant
de temps a la dominació de Florència.
Ara quan el pals està acostumat a ve¬









Meltior de Palau (Booaire).
= UJaii=
MATARÓ
ie ir¿vifí3 €2 vbífar, sin nsngún compromis©, sus Salones de Exposición donde
bailaré el modelo de FRiGiDAIRi qye Vd. necesita entre el nuevo y espléndido
surtida 1935. FRiGlDÂIRE h© elevado su producción hasta los 4«000«00û
da iafrig©readoras. - E. rifa A^JGLADA - P. Gracia, 23 - BARCELOMA. - Av. E. Dato, 12 - madrid
la seva familia s'extingeix, habituat a
I obediència i al patrimoni de l'antic so¬
birà, no sap posar-se d'acord per a ele¬
gir-ne un altre de nou, ni encerta la ma¬
nera ue viure en llibertat. Aleshores,
àdhuc la seva peresa en acudir a la
guerra permet a qualsevol príncep, no
solament conquistar lo, sinó conservar-
lo en el seu poder.
*A les repúbliques adverteixo, pel
contrari, més rancúnia, més vida, més
anhel de venjança, i el record de la lli
bertat perduda excita de tal manera llur
memòria, que el mitjà més segur per al
conquistador és, o conquistar-íes o tras¬
lladar-hi la residència^.
Pel que acabo de transcriure podreu
veure que els consells de Maquiavel són
article de fe, al cap de tants anys, per a
molta gent.
Marçal
Amics del Teatre Tomeig de consolació
Resultats d'ahir
Earopi, 3 — Ilnro, 0
Sabtdeli — JúpUer (suspès)




de Piímavera i Estiu J
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró i
NOTES DEU COMARCA
Cabrera de Mataró
El Cadastre. - Avis als propietaris
L'alcalde ha dirlgil ala propietaris
rufils d'aqaesi terme municipal una
alentí salutació comunicinl-ios hi per
al no hagoés arribal a llar coneixement
per mitjà deia Edictes a l'efecte pabli-
cats, que ei dia 30 de l'actual acaba el
termini d'exposició al públic deia poll-
goni del cadastre parcei'Iarl d'aquell
terme, recenlment confeccionat pels En¬
ginyers de l'Institut Oeogràfic Cadas*
tra! i que estan de manifest a la Secre*
taria de l'Ajuntament.
L'alcalde invita als propietaris a re¬
passar els esmentats polígons dintre del
període Indicat, per si s'hagués donat
cl cas que, involuntàriament, fossin le*
t^ionats llurs interessos referent a les
configuracions geomètriques de les par*
cei'les, classificació, límüi I extensió au*
pericial de les mateixes, a fi de que, si
alxi fos, poder formular en temps I for-
tna, les reclamacions pertinents per •
procedir a les rectificacions que en dret
procedissin.
Representació LXXI
D¿má, a les deu de la nit, en el Tea-
ire Clavé Palace, Sa Companyia oficial
de Teaire Caialà, procedent del Teatre
Poliorama de Barcelona, donarà una
represeniació de !a comèdia en quatre
ac es de Marcel Pagnol, traducció de
Melcior Font, «Fanr.y».







Badalona, 4 — Ossasscn?, 3
Sporting Qjjón, 1 — Barcelona, 2
Celta, 4 — Ssbadel', 3
A. de Biíbao, 1 — Betis, 2
Llevant, 4 — València, 1
Sevilla, 1 - Madrid. 0
A. Madrid, 4 -- Santander, 3
Ssragossí, 2 — Oviedo, 0
Després d'aquesta jornada pot do*
nar*se com a regar el prs del Barcelo¬
na als quarts de final, probable ei del
Sabadell 1 difícil e! del Bidalont.
GOLS
Marünenc . . 1 1 0 0 5 3 2
Europa ... 1 100302
Espanyo!. ..1 0 0 1 3 5 0
lloro .... 1 0 0 1 0 3 0
Sabadell. ..0 0 0 0 0 0 0
Júpiter ...0 0 0 0 0 0 0
Camp de TEuropa
Europa, 3 - Ifuro, 0
Ahir començà el torneig de consola¬
ció en el qual es posa en joc un trofeu
cedit pel Sr. President de la Generali¬
tat. L'lloro es desplaçà al camp de l'Eo*
pa i va .perdre per 3 a 0. Ei triomf dels
europees el facilità extraordinàriament
el fet que Marleges fos expulsat del ter¬
reny de joc als 20 minuts en un inci¬
dent amb i'àrbitre. Segueix !a rauxa de
expulsions que tant han perjudicat a
l'i uro aquesta temporada.
A la primera part Barberà marcà un
gol per l'Europa i a la segona Arqués I
Aib.ñsna assoliren els dos restants.
De i'arbiirafge en curà el senyor Mt-
ro'o ! els equips foren els scgüsnir:
Paro; Fiorecza, Vila, Rodríguez, Ga¬
ia, Mariages, Amat, Ferrer, Paiomeres,
Godàs, Delgado i Judici.
^^Banco UirquAjo Catalán'*
Demicili soàal: Pelai, 42-liarteloDa Capital 25.000.000 pessetes Apartat ile Corteas. 045-TetèioH 16460
Direccions telegràfica I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneía (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Paíamói, Rens, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dmaomlaaeitó Cms*C^tnl CapamI
cBanco Urquijo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catatan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urqutjo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Espafia» . . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón . . . .








La nostra extensaa organl zició bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals I
places més Importants del món.
m lE IUIMt= [inet h FtiKBC Ixli, i - luttai, a.* 5 - Mífns l* 0130S
El màtetx que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és t'Bstablinient bancari més
anilc de ta localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tala com descompte de lletres
l de cupons, obertura de crédits, transfmncies i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc, etc.
Hores d'oficina: deI9 a il matí t|dc 3 a.5 tarda t Dtssabtca: de 9 a 1
Europs: Ssnpons, Lorenzo, Ibsñiz,
Albíñina, Muntsner, Juncoss, RinI,






liuro, 24 — Patrie, 34
Intendència, 13 — Barcelone, 15
Laietà, 26 — Juniors, 18
Joves, 3 — Espinyol, 20
CAMP DE L'iLURO
lluro, 24 - Société Patrie, 34
(primers equips)
Aquest partit tenia molta importància
per ambdós equips en vistes a la clas¬
sificació definitiva del campionat Per
això la seva celebració havia despertat
inusitat interès i e! camp es va veure
molt concorregut. Fina i fot es notà It
preíènclx d'alguns magnats federatius.
Ei Patrie, que ens fen l'efecte que ve¬
nia molí preparat per aquest encontre,
percata! de i'importància del mateix,
sortí disposat a imposar-ae, ensopegà
on bon dia en gairebé to's els seus ele¬
ments i una primera part afortunada eu
i iots sentits II valgué e!s preciosos punts
I en litigi. En el primer temps el Patrie
I fou netament superior com demostra fa
I notabie diferència que senyalava el
marcador en finalilzir-se (23-9). Encer¬
tats a la defensiva I amb gran facilitat
tirant a bàsquet, es desmarcaren fàcil¬
ment. L'Iiuro en aquest primer temps
anà desorientat 1 ni a l'atac ni a la de¬
fensiva trobà la minera de contrarres¬
tar el joc dels del Patrie. La segona
part fou aitra cosa. L'iiuro reaccionà i
marcà més punts que el seu adveriirt,
però la diferència de la primera part
era gairebé Impossible de superar da¬
vant un equip experimental I de ciaase
i que a més tenia el sant de cara.
En general el parfit fou molt emoH^
amb nerviosisme a i'engròs en el pó**
blic 1 no tant en els jugadors. Excep¬
tuant algunes Incorreccions de Font, et
pot dir que dins el terreny de joc na
succeí res desagradable.
La victòiii del Patrie fou merescuds
per la seva gran tasca de la prlntef*
part. Conjuntament bregaren amb pre¬
cisió i Individualment destacà feneeif
de Michel! tirant a bàsquet i de Font ec
exeeular els trets lUorei o penals. àla0>
é^DlARl DE MATÁRO 3
nier—ei fi imant internaeional—reali zà
an partit bo, sense excedir-se ni fent
grans coses. En quant a i'Ilaro jost és
reconèixer que estigué una mica dissor*
tat. En ei primer temps la defensa es
veié impotent malgrat el davassall d'in¬
terès dels seus components, no encer¬
taren el marcatge i alguns bàsquets fo¬
ren entrats amb trets completament
nets, 0 sigui sense dificultat. Després es
posaren a to, sobre tot Canal que rea-
iiízl algunes jugpdes de la seva exclusi¬
va. Dels altres Arenes actuà força bé.
Xivillé i Duch molt discrets i Mauri en¬
certat i efectiu quan jugà en el primer
temps. Bonet cumplí. L'absència de
Cordón es feu sentir més que mai.
Actuà d'àrbitre el senyor Picola. Di¬
guem de seguida que de la derrota de
i'Iluio ell no en tingué la culpa com es
desprèn del que hem exposat, però en
canvi si que infiui, no creiem premedi¬
tadament, en que l'Iiuro no fes alguns
punts més. A la primera part anulià un
bàsquet a i'üuro per un fora de joc del
tot inexacte. Es volgué mostrar molt
exigent amb segons què sense necessi¬
tat.
Els equips es formaren com seguei¬
xen:
S. Patrie: Arnaud (6), Maunier, Font
(12), Micheii (10) i Enrich (6).
l uro: Canal (2), Baró, Arenes (8),
XivlÜé (4), Duch (2), Mauri (8) i Bonet.
lluro, 34 - Patrie, 8 (2.on8 equips)
El resultat indica una neta superiori-
iai deis ilurencs. Aquesta gran diferèn¬
cia en el marcador, però, es produí en
el segon temps en el qual els del Patrie
es desmoraliízaren.
El segon equip de l'iluro va de dret
a la renovació- del títol, si en els en¬
contres que falten no passen coses es¬
tranyes.
Arbitrà Picola i els equips foren els
següents:
lluro: Nogueres, Roldós (2), Mauri
(14), Duch (16) i Montasen (2).
Patrie: Costa, Horca, Carreras (4),




Ahir matí es veieren força concorre¬
guts els entrenaments públics de Sala
Teixidó, causant molt bona impressió
el petit pes mosca Young González el
qual confirmà la seva classe davant eis
aficionats. Díaz i Escobar li donaren la
rèplica. A la tarda s'entrenà Lluís Lo¬
gan amb Viurà, Bertran i Rancho. Tots
causaren bona impressió.
—A l'Iris Paik de Barcelona dissabte
a la nit Josep Madí triomfà del seu dur
adversari Font després d'un bon com¬
bat. Aquest matx correspon a les elimi¬
natòries del campionat de Catalunya.
—Sala Teixidó organKzi un autocar
pel combattde dimecres a Barcelona en¬
tre Logan i Royer. El matx tindrà lloc
al local del Nou Món.
—Divendres en la reunió que s'efec¬
tuarà al Oran Price de Barcelona, for¬
men part del programa els combats
Rancho-Tobar i Bertran Ferrand'z,
aquest darrer com a matx clou.
Atletisme
E. Pons, del Laietània, campió de
Catalunya (juniors) de salt d'alçada
Ahir en els Campionats de Catalunya
de juniors, disputats a l'Estadi de Mont¬
juïc, va resultar campió del salt d'alça¬
da l'atleta del Laietània E. Pons amb
l'excelient marca de l'60 metres.
Felicitem al nou campió i al Laietà¬
nia que així veu refermat el seu presti¬
gi de planter de bons saltadors.
SASTRERIA
MODELO
Es a on vestirà elegant
i a preus econòmics.
Vestits confeccionats
per a Senyor i Nen.
; Qualitat i bon gust :
Rbiâ. Canaletes, 11 (junt PI Catalunya)
Msàrcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becit Oriol, 7 Telèfon ZOO
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Obiervacions del dit 20 de maig 1935
Hores d'observació: 8 matí • 4 tarda
Altura llegida: 763 5 —762'
Temperatura: 145-16'
Alt. reduïda: 761*5-760 3
Termòmetre sec: 14 8-158
Psicò- » humit: 13 4-13 8
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Estat del cel: S S
Estat de ta mar: 1 2
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Aies de maig florit, mesada mística
de devoció a Maria, època de primeres
comunions. Cada diumenge de Maig és
un nou esclat d'ànimes Jovenils purifi¬
cades pel sagrament de l'Eucaristia.
Cada diumenge eis nostres temples
resplendeixen una joia clara, franca,
sincera. Jesús sojorna per primera ve¬
gada en el cor innocent— verge de la
maldat humana—d'uns infants que ex¬
perimenten l'emoció més intima que ha¬
gifrapat el seu tendre esperit. La belle¬
sa de la festa, la santedat de l'acte, la
solemnitat religiosa, el misticisme que
infon el nou sagrament rebut, la gran¬
desa d aquesta primera comunió, la
tendresa que en aquest jorn tot ho en¬
volta, són un seguit d'emocions Incone-
gudes que aflueixen directament a l'àni¬
ma infantil i que són viscudes íntegra¬
ment en un estat de sinceritat i de bo-
nesajamai igualat. Àdhuc els grans es
senten corpresos per aquest corrent de
simpatia que es comunica als nostres
sentits. S ha d'ésser masell d'ànima per
romandre insensible davant la puresa
de sentiments que exhala aquesta místi¬
ca cerimònia religiosa.
Quina sublimitat, quina grandesa,
quina joia més inefable la d'aquests
diumenges de maig.—S.
Per ordre del ministre de Treball, in¬
serida a la «Oiceta» de dissabte es dis¬
posa que en els establiments benèfics
que depenen de la Direcció general de
Sanitat, es restableixi ei culte religiós a
petició dels acollits en dits establiments.
La Junta de Classificació i Revisió de
la Caixa núm. 26 de Recluta, hi dispo¬
sat senyalar la celebració en el seu res¬
pectiu local, demà dia 21, els judicis de
revisió dels expedients de quintes cor¬
responents a l'Ajuntament dç Mataró.
—Ei tancament del mercat dels diu¬
menges, obligarà aquest estiu a moltes
cases a adquirir una nevera.
En comprar la, però, demaneu una
marca coneguda i de garantia.
La Cartuja de Sevilla ven les de l'a¬
creditada marca «Pingüino».
Ha estat signat el següent nomena¬
ment parroquial: Rnd. D. Eudald Pla
Fonts, coadjutor-organista de Sant Ge¬
nis de Vilassar.
«La Nova Herència Mataronina» (As¬
sociació local de Socors mu(us), cele¬
brarà Junta general extraordinària per
a reformar els articles 1, 55 i 86 i su¬
pressió de l'article 89 dels seus Esta¬
tuts. La reunió tindrà lloc el dia 28 del
corren*, a les nou de la nit, al local so¬
cial, Montserrat, 56.
Ei nou Consell Directiu de la «Fede¬
ració Industrial d'Auto Transports de
Catalunya» ha quedat constituït de la
manera següent: President, Josep Man¬
zanares i Biró; Vice President, Salva¬
dor Gordo i Cosp; Tresorer, Gabriel
Magnet i Prats; Comptador, Josep Ro¬
vira i Vivó; Secretari, Francesc Úbeda i
Gallur; Vice-Secretar i, Elies Piizi i Ma-
ñéi; Vocals; Magí Roca i Sangrà; San¬
tiago Estcpé i Pagès, Ramon Beltran i
Font, i, Pere Cases i Gorchs; Secretari
general, Francesc Domènech i Seri-
ñaña.
La Cambra Oficial del Llibre, de Ma¬
drid, es disposa a confeccionar un cens
de les impremtes establertes en centres
de caràcter docent, benèfic o adminis¬
tratiu, on es reali'zsn, a vegades sense
pagament d'impostos, treballs aliens a
les necessitats corporatives, amb obrers
deficientment retribuïts—el qual infe¬
reix seriosos perjudicis a la clas¬
se de impressors—per a immediata¬
ment, gestionar dels Poders públics:
primer, que es redueixi el seu número
a l'indispenstble; i després, que en els
seus treballs no envaeixin el camp d'ac¬
tuació privatiu de les impremtes par-
tlcuiars.
Pèrdua.—S'ha perdut un moneder
de senyora amb una petita quanii at i
un dècim del núm. 32,477 de la Rtfa de
Madrid.
S'agriïrà la devolució a l'Administri-
ció del Diari.
Ahir, a les onze del matí, la guàrdia
municipal tingué coneixement de que
en la casa número 13 del Barri Co'om,
s'havia trobat mort, damunt un llit, a
Francesc Mauro Cantú, de 64 anyj, de
nacionalitat italiana, que vivia junt amb
els seus familiars en aquella casa.
La nit anterior se n'anà a dormir sen¬
se que ningú observés res d'anormal, i
I endemà en llevar-se la seva filla va
trobar-se amb el seu pare cadàver da¬
munt el llit. Sembla que es tracta d'un
suïcidi, puix el mon no presenta cap
violència i a més existeix el precedent
d'haver-se intentat suïcidar temps enre¬
ra taliant-se una vena del braç. Es su¬
posa que la mort fou produïda per as¬
fíxia, havent-se trobat junt al llit un bra¬
ser amb senyals inequívoques d'haver
estat encès força estona.
El Jutjat, junt amb el metge forense,
estigué a aqueli domicili, començant la
instrucció de les oportunes diligències.
La guàrdia municipal ha detingut als
següents mendicants:
Joan Auré Cerdan, 40 anys, de Sara¬
gossa.
Dionís González Fuente, 42 anys, de
Santander.
Josep V)ñas Margene!, 34 anys, de
Sant Julià de Sardanyola.
Josep Cervera Vidal, 25 anys, de Vi¬
dreres.
Salvador Carales Mas, 38 anys, de
Cervera.
Per promoure escàndol en estat em¬
briac, ahir nit a la Rambla va ésser
detingut Ramon Joan Andreu, de 38
anys, de Barcelona.
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
Dr. J. Sanmartí RIgoi
Ex-Iatero pensionat de la Facnltat de Medicina - Metge de guàrdia de l'iiospital Clínic, per oposicid
: : Tocòleg de la Lluita contra la Mortalitat Inlantll j de l'Issegurança Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
(entre Biixadi de Sta. Anna i Eacaletes)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes de 5 a8
Dr. R. Perpinyà Oculiste
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Els trets d'ahir tarda
Per no pagar-li un deute an¬
tic de cinc pessetes, un cui¬
ner dispara cinc trets contra
un barceloní, sense tocar-lo
cap d'ells. La recerca i de¬
tenció de l'agressor
En pia d'excursió ahir arribaren, pro¬
cedents de Barcelona, vuit individus
que entraren a dinar al Bar Mundial
conegut per can Morante, en el carrer
Fermí Oaian xamfrà a l'Avinguda de la
República.
En aquest Bar fa cosa d'un mes i mfg
que hi treballa de cuiner Jotqaim Gra¬
cia Cuñada, de 38 anys, fill de Cutanda
(Terol). Sembla que aquest cuiner co¬
neixia a dos d'aquests vuit hostes, I més
concretament a un d'ells que s'anome¬
na Baldomer Malla Valentí, de 32 anys,
domiciliat al carrer de Salvadors, 9,
3.r, 2.a, de Barcelona, eu quin carrer
aquest cuiner havia tingut un Bar 1
aquells dos n'eren assidus clients.
El cuiner esmentat acabà la seva fei¬
na a les tres de la tarda i en lloc de
marxar com de costum es mudà la roba
i asseure's al costat d'un vetllador a la
porta del Bar. Quan, havent dinat, sor¬
tia juftt amb ela altres l'esmentat Baldo¬
mer, el cuiner l'intimà a que II retornés
cinc pessetes que feia un any i mig que
11 deu, I en contestar-li aquell que ja
les hi pagaria quan pogués, aquest l'a¬
gafà per l'americana, desempellegant*
se'n l'altre tot seguit. Immediatament el
cuiner es tragué una pislola i engegà
cinc trets contra el Baldomer, sense que
sortosament cap d'elis fes blanc, fugint
tot seguit carrer amunt.
Acte seguit es telefonà a la guàrdia
municipal i aquesta posà el fet en co¬
neixement del Juijat, a la Guàrdia Civil
i als Mossos d'Esquadra que muntaren
una guàrdia 'per capturar l'agressor
si intentava entrar a cap de les pobla¬
cions veïnes. Els guàrdies municipals
muntaren també on servei especial a
les sortides del terme d'aquesta ciutat
per si poguéi estar en una de les hor¬
tes, i el cap de Vigilància, junt amb dos
guàrdies i l'igredit sortiren en auto a
la recerca del fugitiu.
Prop de les sis en passar pel carrer
d'isern, cantonada al de Fra Lluís de
Leon, el Baldomer 11 semblà reconèixer
a l'agressor en un home que hi havia
aturat, amb on gos al seu costat, en
aquella cantonada i ho indicà als agents
que l'acompanyaven en l'auto. L'home
en sentir que anaven per ell agafà por
i es ficà corrents a casa seva que és en
el pis de la botiga d'aquella cantonada.
Això féu augmentar les sospites dels
agents que pistola en mà el persegui¬
ren en l'escaleta que havia entrat; truca¬
ren a la porta del pis i en no voler
obrir es decidiren a persegulr-lo per
ks eixides de ics cases veïnes; sonà al¬
gun tret enlaire i el veïnat s'alarmà com
és de suposar; finalment després de
bastantes peripècies, d'alguns ensurts i
esglais d'aquells veïns, fou atrapat l'ho¬
me aquell que en acarar-lo amb ei Bal¬
domer reconegué que s'havia equivo¬
cat i que tanmateix no era el que cer¬
caven, malgrat anar vestit de la mateixa
manera 1 tenir una estatura tan similar.
Després d'aquest incident, prosse¬
guiren la recerca carretera d'Argento¬
na enJJà. i poc abans d'arribar t aquest
poble veieren el fugitiu que intentà eva¬
dir-se volent entrar a una cast que
eitava tancada. Freses les precaucions
del ets per eludir l'agressió del fugltíu,^
s'aconseguí detenir-lo ocupant-se-li una
pistola Star, de número esborrat i amb
una D. al seu lloc, calibre 9 milímetres,
amb on cartuixo a la recambra i carre¬
gador complert, més un altre de re¬
canvi.
Conduït a Mataró, manifestà que ha¬
via disparat pels moüus que ja hem ex¬
posat i que la pislola i municions ho
va trobar en el carrer d'Aragó, de Bar¬
celona, i que després del fet fugi cap al
veïnat de Sardanyola i en adreçar-se
Informació del dia
facilitada per l'Agència Fabra per conferències telefònicfues
Barcdona
3^30 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Per la conca de Tremp. Pallars, Pire-
neu i comarques de Girona el cel està
serè. Per Lleida, Tarrtgona i Barcelona
hi ha molts núvols que corresponen a
la zona nuvoiosa que envaeix la resta
de la Península.
Les temperatures mínimes registra¬
des avui hm es at de 7 graus sota zero
a Envalira (Andorra), 5 graus sota zero
a Núria i zero grans a Ribes.
La màxima d'ihlr fou de 21 grans a
Santa Margarida.
Presa de possessió dels nous con¬
sellers de la Generalitat
Aquest matí han pres possessió de
llurs càrrecs els consellers d'Assistència
Social i Justícia, senyors Roviralta i de
Prats.
El President accidental senyor Pich i
Pon ha pronunciat un discurs on ha fet
remarcar el caràcter apolític dels nous
consellers. Aquests han contestat
agraint el nomenament 1 posant-se com
a tècnics a disposició de la Generalitat.
El 47.è aniversari de la primera ex¬
posició internacional de Barcelona
Avui per compíir-se el 47.è aniversa¬
ri de la primera exposició infernacional
de Barcelona ha aparegut cobert de
flors el monument del que fon l'ànima
d'aquell certamen, i alcalde de Barcelo¬
na senyor Rius f Taulet.
La vista de la causa
contra el govern de la Generalitat
Al deganat dels Jutjats s'ha rebut on
exhort del Tribunal de Garanties Cons¬
titucions, on es reclama davant del dit
tribunal 25 testimonis que estan citats a
declarar els dies 27 i següents, en els
quals es veurà la causa contra el Presi¬
dent i consellers de la Generalitat pels
successos de la nit del 6 d'octubre.
Detenció
En on establiment de la Rambla ha
estat detingut per portar arma sense la
corresponent llicència Enric Fernández,
el qual feia exhibicions amb ona pisto¬
la propietat de la casa on estava de se¬
reno. Serà jutjat pel Tribunal d'Urgèn¬
cia.
Explosió d'un artefacte
Aquest matí el Jutjat ha practicat al¬
gunes diligències relacionades amb la
explosió d'un artefacte al mercat de
Sant Gervasi.
A conseqüència de l'explosió s'in¬
cendià el lloc de venda propietat de
Joan García Toirt. Les pèrdues s'ek-
ven a 20.000 pessetes.
Troballa d'o» home mort
Entre Pineda i Malgrat, a la platja
de Santa Susanna, ha estat irobaf el ca¬
dàver d'un home. De primer hom pen¬
sà que es tractava de suïcidi, pc.rò ha
pogut comprovar-se que va ésser tirat
a la mar un cop mort. La policia treba¬
lla activament per aclarir el misteri
cap a Argentona fou sorprès per la po¬
licia mataronina.
En el registre efectuat a la seva habi¬
tació no s'ha trobat res d'interès. Con¬
sultat el Gabinet de la Prefectura de
Policia de Barcelona, resulta que aquest
individu ha complert condemna per as¬
sassinat frustat, amb arma blanca, l'any
1923. En aquesta ocasió se 11 trobiuen
diferents objectes procedents de rciba-
tori en la casa que vivia.
Fou posat a disposició del Jutge, «que
ordenà el seu ingrés a la presó.
Madrii
l'dO iarâa
El diumenge del senyor Lerroux
El senyor Lerroux passà el dia d ahir
a San Rafael, d'on retornà al vespre.
Entrega d'una bandera
Anit retornà de Burgos l'actual mi¬
nistre de la Guerra, senyor Gil Robles.
A Burgos el senyor Gil Robles assistí
a l'acte d'eniregar l'estandart al 6.è grup
d'Intendència, iciuant de padrina de
l'estandart l'esposa del eenyor Gil Ro¬
bles.
El ministre de la Indústria
a Pamplona
El ministre de la Indústria marxà a
Pamplona d'on retornarà avui a Ma¬
drid.
Míting de «Falange Española»
En el cinema «Madrid» es celebrà
ahir un míting de «Falange Espiñola».
5*15 tarda
Audiència presidencial
El president de la República ha re¬
but la visita de l'ambaixador dels Es¬
tats Units, del ministre de Polònia i de
l'esculptor Benlliure.
El cap del Govern
El senyor Lerroux ha passat tot el
maií al seu despatx de la Presidència.
En sortir ha dit als periodistes que no
tenia cap notícia d'interès per a comu¬
nicar, solament que havia rebut la visi¬
ta dei ministre de Instrucció Pública
que li ha parlat del centenari de Lope
de Vega. Ha dii que també l'havia visi¬
tat el gran hispanòQI senyor Ramon de
ia Cerda.
Els pressupostos
El ministre de Finances ha dit que
aquesta tarda havia tramés a la taula de
les Corts el primer pressupost parcial
0 sigui el d'obligacions generals.
Aquesta tarda s'entrevistarà amb els
ministres d'Estat, Guerra i Obres Pú¬
bliques per a pregar-los* hi que procu*
Irin activar la remesa dels pressupostosde llur respectiu departament ministe-
I rial.I
f Festa de companyonia
I Avui fa 30 anys de l'ingrés a la car¬
rera judicial dels opositors de l'any
1905. D'aquesta promoció en forma
part l'actual ministre de Justícia.
En celebració d'aquest anivernri
hom ha fet celebrar aquest ma(í una
missa en sufragi de l'ànlma dels com¬
panys difunt?. Aquest vespre celebra¬
ran on àpat.
Una nota del ministeri de la Guerra
Al ministeri de lajlGoerra han facili¬
tat una noia que referint-se als submi¬
nistres a l'Exèrcit, diu que no es farà
cap cas dels anònims; tes denúncies per
a que siguin preses en consideració
han d'ésser presentades degudamerl
signades.
El ministre de la Guerra prega als
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La festa de Santa Joana d'Arc
PARIS, 19.—Avui han tingut lloc les
tradicionals cerimònies amb motiu de
la festa de Sínia Joana d'Arc, assistint-
hi com sempre nombroses personali¬
tats oficials.
Després es celebrà la tradicional des¬
filada, des dè la Plaça de Sant Agustí a
la Plaça de les Piràmides, on foren di-
positsdes nombroses corones, dedica¬
des a la memòria de l'heroïna francesa.
La concorrèncla ha estat nombrossí-
slma, havent-hl assistit nodrides repre¬
sentacions de totes les Associacions pa¬
triòtiques.
La desfilada ha durat més de tres ho¬
res, i durant aquest temps no s'ha re¬
gistrat cap incident.
Les relacions franco-espanyoles
PARIS, 19.—El senyor Mallarmé ha
arribat aquest mati procedent de Ma¬
drid, on hi anà amb objecte d'assistir a
la inauguració de la Casa Velàzquez.
El ministre, que ve molt satisfet del
seu viatge, ha manifesta':
He tingut ocasió d'entrevistar-me di¬
ferents vegades amb el President de la
República espanyola, senyor Alcalà Za¬
mora, amb el President del Consell, se¬
nyor Lerrocx, amb els ministres d'Estat
i Insírucció Pública, amb el President
de les Corts i amb altres altes persona¬
litats de la po'ídca espanyola.
En totes aquestes entrevistes ha reg¬
nat la major cordialitat i diferents per¬
sonalitats espanyoles han expressat la
seva esperançi de que es reprenguin
entre els dos països les negociacions
recentment interrompudes, per a arri¬
bar a un acord sobre les qüestions
pendents.
Ha afegit que el senyor Lerroux l'ha¬
via rebut, a tí ol personal, en la seva
vil'la de Sant Rafael, i que el President
de les Corts, que és on bon amic de
França, l'havia acompanyat a visitar el
saló de sessions del Congrés i les ins¬
tal·lacions dels diferents serveis de l'As¬
semblea.
La canonització
de dos màrtirà anglesos
CIUTAT DEL VATiCÀ, 20.-El Pa¬
pa va rebre anit als bisbes i arquebis¬
bes anglesos presents a Roma amb mo¬
tiu de la canonització de Joabn Fisher i
Thomas Moore. Hi ha en total 12 alts
dignataris de l'església cafòMca a An¬
glaterra i a més, et bisbe de Ectimburg,
dos irlandesos, l'exvicari apos òUc de
les índies, el bisbe de Cap de Buena
Esperanza i alíre del Canadà.
Amb motiu de les fesies de la cano-
nüzació, la cúpula de Sant Pere, així
com tota la façana del temple estan bri¬
llantment il·luminades. La festivitat de
sants John Fisher i Thomas Morre s'ha
fixat per al 22 de juny i 6 de juliol, res¬
pectivament.
L'instigador de la revolta a Manila
MANILA, 19.—Les autoritats s'han
incautat de 19 fusells a Sin Juan Del
Monte, província de Bulavan. Un dels
caps sakdalistes, anomenat Arseni Ba-
tits hi firmat una acusació contra Be¬
nigne Ramos, cap dels extremistes, ac¬
tualment refugiat en el Japó, d'ésser
l'instigador de la rccenl revolta en el
camp.
Secció SnAsiciere
Cotllxasiena da Barcslenadel dia d'avui
faailltadai pal aarreder da Caniarg da
equaita piafa, M. fatlaialar—Càctas, IB
womà
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DIARI DE MATARÓ 5
Temes ferroviaris
(Ve de la plana 1)
«n cidi senlii i, sleshores, l'elecirificx-
ció reaalta de molt més econòmica.
I el mateix lé lloc a les nostres línies
fèrries. Llar explotació pel sistema de
aatomofors moguts per Diessels, cons^
titoelx sovint llar millor defensa I,
édbac, llar victòria sobre la competèn¬
cia de l'antomòbil. I, a més a més, fa to¬
talment inneceàsiria l'electrificació, tant
amb relació a la dita competència com
dia del pont de visla de l'economia fer-
foviiria.
Però d'això no es dedaeix, com al¬
guns havien cregut en un principi, que
ela aotomotors faciíi sempre innecessà¬
ria l'electrificació (deixant de banda, na¬
turalment les línies de perfil molt acci¬
dentai). Perquè en les línies de tràfic
moll intens l'electrlficsció resulta molt
més econòmica que no pas el sistema
¿'automotor.
I és comprèn que sigui així. Perquè
110 soUmenl l'electrificació s'aplica tant
al transport de mercaderies com al de
passa'gsrs, ço que fa innecessària i'e-
xlifència de dues menes de material
mòbil, com resuMa de l'explotació per
auiomotor, sinó que, a méi, l'electrifica¬
ció permet ona capacitat de transport
molt més gran que l'explotació per au¬
tomotor i, sobretot, és l'únic mitjà pos
sible de satisfer la demanda ocasiona¬
da per les formidables puntes que l'ex-
perlmenten en el tràfic suburbà.
Prenem, per exemple, la línia del Li-
tora*. En ella, degut al moviment dels
biblianls de les poblacions veïnes que
cada malí van a treballar a ciutat, que
molts tornen a dinar a casa seva 1 des-
Modes Vilardebò
Rblâ. MendiizAbal, lO, Z·"'*, Z.*
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria
(Es talla i emprova)
Mâtârô
prés es traslladen novament a ciutat,
per tornar definitivament a les pobla¬
cions respectives, s'originen quatre
puntes diàries de tràfic, de les quals te¬
nen la màxima intensitat les del matí i
del vespre. A l'esiiu el moviment aug¬
menta considerablement a causa dds
eitluejants i, encara més, els diumenges
pel moviment de banyistes. Aleshores,
la intensitat de les puntes de tràfic és
vertaderament formidable.
Doncs bé, és evideni que sl born ex-
plo'ava la línia per miijà d'automotor,
aquestes puntes exigit Ien un parc mò¬
bil fan consideri ble que farien total¬
ment antieconòmic el sistema. En can¬
vi, en aquest cat, l'electrlficició és l'ú-
ntc sistema adequat i resol satisfactò¬
riament iots els problemes que en aque¬
lla línia es presenten
Es a dir, i'exploiació per automoSor
no és una solució tan completa com els
seus entusiastes pretenien en un prin¬
cipi. I, sobretot, no elimina l'electrifica¬
ció. En realitat, on i altre sistema tenen
llur camp propi d'acció i és aplicant-
los adequadament com hom contribui¬
rà a endegar el problema ferroviari, la
solució del qual ha d'exigir encara do¬
lorosos sacrificis.
Xavier Ribó
Ds «La Veu de Caialunys».
Anuncis Oficials
Mútua Patronal de Mataró
La Junta Directiva de la Mútua Patro¬
nal de Msiaró, convoca als seus asso¬
ciats a la reunió general ordinària que
es celebrarà el proper dijous dia 23
del corren! a les II'30 de primera con¬
vocatòria 1 a les 12 de segona en el sen
domicili social carrer Sta. Teresa, 53,
per a l'aprovació del Balanç i renova¬
ció de Junta.
Mataró 20 de maig de 1935.
El Secretari,
Joaquim Coll Surià
Els millors material per revestiments
i cobertes
PIZARRITA
Xapes llises i ondulades, tubs,
d pòsits, etc.
Concessionari de venda:
P. Barbosa Pons. Sta. Teresa, 44 Mataró
Notes Religioses
Dimarts: Sant Secundí, mr.
QUARANTA HORES
Demà començaren a Santa Maria en
sufragi de Joan Nogueras (a. G s.).
Basilica parroquial de Santa MarUi,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última a
les 11. Ai matí, a les 6, mes de Mari»;
a les 6'30, trisagi; a les sel, meditació; a
les 9, missa conventual. Al vespre, fe
les 7*15, rosari, visita ai SanTssim 1 mes
de Maria cantat.
Demà, a les 8, missa i Tretze dimarts
a Sant An'oni (iX).
Parròquia de SantJoan i Sant Jcsep,
Tots els dies feiners, miises cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. Ei mes de Maria es practica cada
dia, a dos quarts de 7 del mati 1 a dos
quarta de 8 del vespre. La novena a ho¬
nor de la Verge del Perpetu Socors es
farà cada dia a en quart de 8 del
pre.
Demà totes les misses en sufragi de
l'ànima de Joana Bello 1 Vtetti; a les 8,
exercici dels Tretze dimarts a Sant An¬
toni fundats per Carme Coll Vda. de
Goday (II); a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts dedicats a Sant An¬
toni de Pàdua (I).
ÍMpr«iatai Mlnonra. —iMatar*
Llegiu el «Diari de Mataró»
El millor aparell de ràdio
RADIOLA-RCA
JOSEP CASTANY - Pujol, 26
PRIMERA COMUNlO
Fotografia ESTAFÉ
AT ARO Telòloa 301
Regal a tots els nens i nenes de una
— magnífica ampliació —
Els diumenges i dies festius es retrata tot el dia des
de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, igual que
els dies feiners
LA RECONSTRÜCÍTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i netej'a de les màquines d'escriure per difi'cils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
PERE PARRA
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
4^^ TO
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzsn*
els seus treballs amb tota




Suai vadi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Resfauraiií
InstaMat a ia gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel19





La marcA de fama universal
Facilita s de pagament





Una bona marca ea
propaga ella mateixa.
Els millors propaga¬




GRATUÏTA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARÓ:
lElaï Català'' Lepant, 45- 49Eaciütafs de pagament
industrial Fotográfica ILFÍI
Treball de laboratori per a aficionats
Especialitat en ampliacions pròpies per a concursos
Bromoils, trames, *flous», etc.
SecfJó eîpcc'al per propigsndg fofogràScs *New Fotogràfic Pubicitiy»
Reportatges gràfics i cinematogràfics
C. MASACS Sant Francesc d'A, 11





Mataró i la Costa
Josep Andreu
Bar Colon - Davant de l'Estadó - Telèfon 72
Per a no dubtar...
...en comprir o|veti1rc ttguaa cssi, vi-
sllen 8 ROS, Montfcrrit, 5 (provisions!)
de 12 s 2 0 de 7 a 8, que ns orientarà
del qoe us convé.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Ssnt Josn, Lep^nt,
Sant Agostí, Charroca, Mercè, Montser
raf, Ssnta Teresa, Morslia de cara a mar,
Callao, Jorge Jean, Havana, Fermí Oa-
lan, Sant Pelegíí, Santiago Ruslnol, Ma¬
ta, Camífondo, Mossèn Albas, Francesc
Macià, Wtfredo, Caminet, Fra Liais de
León, Sant Caga', Avinguda de la Re-
públíci, Haro, Bisbe Mas, Pobte Sec 1
altres a Mataró, Catdefes i Argentona.
Varies cènies i vinyes I botigues de
eomeitlbies.
Una casa de cara a mar, dalt i baix,
tota mcsàlc i rajola fina. Clau en mà, a
prea de gangs.iDaea cases ^carrer Sani
Pere, urgeix vendre-Ies.
També tinc encàrrec de varis partíeu*
lars per col'iocar diferents quantitats
dsi de 5.000 a lO.CCO^ finsi 90.000 ptes.
en 1.* hipoteca al|6 per'cent anual, part
d'elles disponibles a l'acte.
Es compraria una casa|'al carrer de
Chariacv, dalt i baix, cantó|del sot.
Serietat i reserva en tota operació.
ROS.—Montserrat,.5 (provisional).—
De: 12 a 2 i de 7 a 8.
NO OBLIDIN QUE SÓN





Isáit ásl Comerç, Indústria, Profeisiont, lÍK
d'Espanya i Possessions
Un«s 8.SOO pàgines
Més de 3.500.000 de dade»
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complerta
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
|Sf vol anunciar eficaçment/
annncïi en aquest Anuari I
Anuarios Baüly-Baülière y Riera Rauniiios, S. A.
Earie Granadoa, 86 y 88 — BARCELONA
